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ABSTRACT 
Energy demand in the world continues to increase with the increase in 
development and population growth ,the need for a cleaner, cheaper and friendlier 
energy source is on the rise . In addition to that, the fossil fuel price is also on the 
rising trend. Dues to this matter, HHO [H20] Gas Generation from Water as a 
Renewable Energy Source were invented. However, due to no publicity towards 
promoting to  the smaller scale hydrogen gas plant, the research and study towards it 
are not being done . The aim of this project is to construct a prototype of  HHO Gas 
Generator from water to be used as a site laboratory in University Teknologi 
Malaysia . Chapter one will be discussing the introduction, Background of study, 
objectives and scope of works of the project. Chapter two discuss the previous 
studies  of the HHO Generator system done by previous researcher and students, 
improvement in the HHO system are main objective of this chapter. The identified 
area are the site selection, HHO Gas generation system to reduce the fuel 
consumption in the car,  and Hydrogen generation when there is a surplus of electric 
power generated. Next chapter discuss the methodology   in details. In the fourth 
chapter, the expected results and the equations of the calculations of this system. The 
last Chapter, the finalization of the design and trial has been done. With the 
construction of the prototype .it is hope that research towards a proper and better 
plant design can be achieved. 
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ABSTRAK 
Permintaan tenaga dunia semakin meningkat seiring dengan peningkatan 
pembangunan dan perkembangan populasi. Keperluan untuk sumber tenaga yang 
bersih, murah dan mesra juga semakin meningkat. Situasi ini ditambah pula dengan 
trend  kenaikan harga minyak mentah. Penghasilan gas HHO dari air sebagai sumber 
tenaga baru telah dicipta. Walaubagaimanapun, oleh kerana tiada publisiti ke arah 
mempromosi kepada Kilang Gas Hidrogen berskala kecil, kajian penuh terhadap 
projek ini tidak dapat direalisasikan. Objektif projek ini adalah untuk membina 
prototaip  Generator Gas Hidrogen dari sumber air untuk digunakan di dalam 
makmal Universiti Teknologi Malaysia. Bab 1 akan membincangkan 
Pengenalan,Latar Belakang Projek, Objektif dan Skop Kerja di dalam projek. Bab 2 
akan membincangkan kajian-kajian terdahulu tentang Sistem Penjana Hidrogen yang 
telah dijalankan oleh para pengkaji dan pelajar, penambahbaikkan kepada Sistem 
Penjana Hidrogen adalah objektif utama dalam bab ini.  Pemilihan tapak percubaan, 
Sistem Penjana Gas Hidrogen untuk mengurangkan pengunaan minyak mentah untuk 
kereta dan menjana gas hidrogen apabila penjanaan kuasa elektrik berlebihan. Bab 
seterusnya membincangkan kaedah secara terperinci. Dalam bab empat, terdapat 
keputusan kajian dan pengiraan terhadap system.  Pada bab terakhir, rekaan 
rekabentuk terakhir dan pencubaan telah dilakukan. Dengan penghasilan prototaip , 
diharap kajian penuh terhadap rekaan kilang penjana hydrogen boleh dilaksanakan. 
